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Resum: Aquest article analitza la inscripció ibèrica de vint-i-vuit signes que conté una tortera 
apareguda al jaciment de Can Rodon (Cabrera de Mar). Cal destacar la presència de l’element 
kutu(r) de significat desconegut, però molt freqüent en làmines de plom, inscripcions pintades 
sobre ceràmica, inscripcions rupestres i també en una altra tortera. En particular, la seqüència 
kutukir´bitatiko ja s’havia identificat en una inscripció rupestre. També s’ha de destacar la 
presència d’un signe molt poc freqüent i de valor conflictiu que té forma de T (m´5) sobre 
valor del qual aquest text pot aportar certa llum.
Abstract: This article analyzes the Iberian inscription of twenty-eight signs that contains a 
spindle-whorl appeared at the site Can Rodon (Cabrera de Mar). Particularly noteworthy is 
the presence of the element kutu(r) of unknown significance, but very common in lead sheets, 
painted inscriptions on pottery and rock inscriptions and also in another spindle-whorl. In 
particular, the sequence kutukir´bitatiko had already been identified in a rock inscription. 
You should also note the presence of a rare sign with conflictive value with the shape of a T 
(m´5) on whose value this text can bring some light
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El municipi de Cabrera de Mar és a la costa de la comarca del Maresme, a 28 
km al nord de Barcelona i 2 km de Mataró. Presidit per la muntanya de Burriac, 
sobre la qual s’assentà el poblat ibèric del mateix nom, probablement la capital dels 
ibers laietans entre els segles v i  i i  aC1. Al peu d’aquesta elevació, es construí un 
assentament itàlic, del que les excavacions realitzades en el nucli urbà actual des 
del 1997 han posat al descobert els vestigis d’una considerable extensió construï-
da, que inclou àmplies residències, tallers i carrers, a més d’unes termes públiques 
comparables a les seves contemporànies campanes. La cronologia de tot aquest 
assentament arriba des de mitjan segle i i  aC fins al primer quart del segle i  aC. 
Aquest jaciment ha aparegut en la bibliografia amb diversos noms, Ca l’Arnau, Can 
Pau Ferrer, Can Mateu, Can Benet, Can Rodon de l’Hort, Horts del Rector, etc., 
que corresponen als sectors estudiats fins al present2. No obstant això, a tots els 
efectes, cal considerar-lo com un únic jaciment unitari que s’ha d’interpretar com 
un assentament d’origen itàlic, fundat ex novo per l’administració i el control del 
territori de l’antiga Laietana ibèrica. Probablement es tracta, a més, del lloc on va 
estar ubicada la seca que encunyà numerari (unitats, meitats, terços, quarts i sisens) 
amb la grafia ibèrica Ilturo o Ilduro entre els segles i i  i i  aC3.
Dita ciutat quedà abandonada cap al 90-80 aC i es traslladà uns quants quilò-
metres més al nord, al lloc on es fundà Iluro (Mataró), un dels parva oppida, citat a 
les fonts juntament amb Blandae (Blanes), Baetulo (Badalona) y Barcino (Barcelona 
[Mela, De Chorographia II, VI, 30-55]). L’antic solar de l’establiment itàlic va ser 
ocupat al cap de poc temps per una sèrie de figlinae, entre elles les de Ca l’Arnau i Can 
Pau Ferrer. La seva producció més coneguda és la d’àmfores de les formes Dressel 1, 
Lamboglia 2, Tarraconense 1 i Pascual 1, de les quals només es fabricaren els tipus 
més recents en el primer centre productor, que finalitzà la seva activitat en el primer 
decenni de la nostra era4.
 1.  D. Zamora, «L’oppidum de Burriac: centre del poder polític de la Laietània ibèrica», a Laietania 
17, 2007, pp. 23-329.
 2.  A. Martín Menéndez, «El conjunt arqueològic de Ca l’Arnau (Cabrera de Mar, Maresme): un 
assentament romanorepublicà», a Tribuna d’Arqueologia 1998-1999, 2002, pp. 211-228. A. Martín 
Menéndez, «Intervencions arqueològiques a Ca L’Arnau - Can Mateu (Cabrera de Mar, Maresme), 
1997-1998», a Actes de les Jornades d’Arqueologia i Paleontologia, comarques de Barcelona, 1996-2001, 
Barcelona 2004, pp. 376-407. A. Martín Menéndez, «Can Pau Ferrer (Cabrera de Mar, Maresme)», 
1997, a Actes de les Jornades d’Arqueologia i Paleontologia, comarques de Barcelona, 1996-2001, 
Barcelona 2004, pp. 409-422.
 3.  C. Martí, A.G. Sinner, «Las monedas de las excavaciones (2006-2010) en Can Rodon de l’Hort, 
(Cabrera de Mar, Barcelona)», a XIV Congreso Nacional de Numismática, Nules 2010, (en premsa).
 4.  Martín, «Intervencions arqueològiques…», cit., pp. 376-407.
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El jaciment
En el solar conegut com a Can Rodon de l’Hort, situat dins de l’àmplia zona ar-
queològica del nucli urbà de Cabrera de Mar i la seva rodalia, el 1881 es trobà un 
conjunt de tombes ibèriques dels segles i v - i i i  aC, que publicà Rubio de la Serna 
el 1888. J. Barberà, a més d’estudiar el 1968 els aixovars d’aquestes tombes, portà 
a terme noves excavacions aquell mateix any i el següent, en què trobà algunes 
sepultures més que donà a conèixer tot seguit5. Totes dues intervencions tingueren 
lloc en una zona que termeneja amb l’excavada recentment, i ja aleshores s’evidencià 
la presència d’estructures i materials més tardans que la necròpolis, que s’internava 
cap al nord del jaciment. Tal circumstància induí l’Ajuntament de Cabrera de Mar 
a catalogar aquesta àrea com a àrea d’expectativa arqueològica i a promoure els 
treballs d’excavació que es duen a terme des de l’any 2006.
L’objectiu d’aquesta intervenció era conèixer la importància, l’extensió i l’enti-
tat dels possibles vestigis arqueològics continguts per aquest solar que, tot i ser de 
propietat privada, havia de passar en breu a titularitat pública. Els resultats han 
estat la troballa d’una nova superfície urbanitzada que pertany al nucli republicà 
mencionat amb anterioritat. A més, i aquesta és la part que aquí més ens interessa, 
perquè és on trobem la u e  1178 en què aparegué la fusaiola de què avui parlem, 
en l’extrem septentrional del solar i separats per una capa de sorres al·luvials de més 
de dos metres de gruix de les restes republicanes, s’han localitzat indicis d’un centre 
productor de ceràmica en el qual es produïren àmfores tarraconenses, parets fines, 
ceràmica comuna, dolia i material constructiu6. La seva excavació només ha pogut 
ser parcial i continua en el moment de redactar aquest text, la qual ha proporcionat 
proves del seu funcionament dins el segle i  dC, amb un possible abandonament a 
finals d’aquesta centúria o a principis de la següent. La data de la seva fundació, per 
ara, és desconeguda, tot i que no sembla que hi hagi activitat abans del principat 
d’August. Si és així, aquest nou centre podria haver substituït el de Ca l’Arnau, 
situat a la rodalia, atès que el seu abandonament es data a principis del segle i  dC7. 
Fins al moment, les excavacions han aportat poques dades sobre l’estructura i la 
distribució de l’àfar, del qual encara no coneixem els forns. Això no obstant, s’han 
trobat evidències de la seva activitat en forma de vestigis de diferents estructures. 
A més, són molt abundants les restes de materials emprats en la construcció dels 
forns trobat arreu del jaciment, així com dels residus de cocció. La fusaiola que 
 5.  J. Barberà, «La necrópolis ibérica de Cabrera de Mar (excavación 1968-1969)», a Ampurias 
31-32, 1969-70, pp. 169-190.
 6.  A. López Mullor, A. Martín Menéndez, «Un nuevo centro productor de ánforas tarraco-
nen ses, paredes finas y otras cerámicas en Can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar, Barcelona)», a Rei 
Cretariae Romanae Fautorum (Acta 41), Cádiz 2010, pp. 397-410.
 7.  Martín, «Intervencions arqueològiques…», cit., pp. 376-407.
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aquí presentem procedeix d’un estrat d’aterrossament (u e  1178) en l’àmbit de la 
figlina quan aquesta es trobava en plena producció, amb motiu de la modificació 
d’una de les seves dependències. Estrat, que pensem que constitueix el reflex d’alguns 
dels tipus elaborats en aquesta instal·lació durant un moment d’apogeu, tot i que 
probablement no gaire lluny del seu declivi. Per la seva banda, cal pensar que la 
fusaiola, d’un origen molt més antic, simplement s’aboca durant la construcció de 
la nova estança juntament amb uns altres materials de rebuig a mode de rebliment, 
cosa que ens indica que ja havia perdut el valor sentimental com a objecte personal 
o de culte com a objecte ritual. 
El context excavat el 2006
Els fòssils directors del context en què ha aparegut la tortera en qüestió estan cons-
tituïts per terra sigillata itàlica Consp. 4.6, 7.1 i 20.4, terra sigillata sud-gàlica de les 
formes Drag. 15/17, 18 a, 24/25 b, 27 b, 29 b i 37 a, així com terra sigillata hispànica 
de la forma Drag. 33. També s’han trobat parets fines bètiques de les formes Mayet 
XXXIV (34) i Mayet/López XXXVII.1 a (37.1 a), XXXVII A. 8j (37 A. 8j), XXXVIII. 
8 e (38. 8 e), XXXVIII B. 8g (38 b. 8g) i XLII. 1 a (42. 1 a), així com itàliques de la 
forma Mayet XXXV (35) o Marabini XXXVI. Cal mencionar, a més, les cassoles de 
ceràmica africana de cuina Ostia II.303, II.306 i II.309, així com el plat-tapadora 
II.302 i una olla similar al tipus II.312. 
Tot això, juntament amb la troballa d’un as de Vespasià possiblement encunyat 
a Tàrraco (RIC II 1322), ens fa situar aquest conjunt i per tant la tortera cap al 70-
75 dC8.
Datació de les formes presents en el context
TS itàlica  
Consp. 4.6 15-50
Consp. 7.1 -40-25
Consp. 20.4 40-80
TS sud-gàlica  
Drag. 15/17 1-120
Drag. 18 a 15-60
Drag. 24/25 b 40-70
Drag. 27 b 40-80
Drag. 29 b 40-90
Drag. 37 a 60-100
 8.  Martí, Sinner, «Las monedas de las excavaciones…», cit. (en premsa).
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TS hispànica
Drag. 33 50-200
Parets fines  
34 14-69
35 -27-60
37.1 a 14-80
37 A. 8j 41-100
38. 8e 41-100
38 B. 8g 37-81
42. 1 a 41-80
Comú africana  
Ostia II.302 -27-68
Ostia II.303 -27-68
Ostia II.306 -27-68
Ostia II. 309  69-96
Ostia II.312 -27-96
Fig. 1. Vista inferior
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Fig. 2. Vista superior
Fig. 3. A dalt: text superior. A baix: text inferior
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La inscripció
La inscripció consta de dos textos, l’un a la paret lateral del con superior (fig. 1) i 
l’altre a la paret lateral del con inferior (fig. 2). El text superior consta de setze signes 
d’entre tres i cinc mm d’alçada i, tot i que està realitzat en una posició de teòrica 
visibilitat per a l’usuària de la peça, en ser l’angle del con superior molt tancat, la 
visibilitat del text és quasi nul·la. Mentre que el text inferior consta de dotze signes 
d’entre tres i cinc mm d’alçada i està realitzat en posició inversa al text superior. 
Ambdós textos són circulars i en cap cas és evident quin és el punt d’inici de lectura.
Respecte del text superior (fig. 3), el primer candidat a punt d’inici de lectura 
podria venir determinat pel fet que hi ha dos signes que apareixen enganxats, ke i 
bo, potser pel fet que el primer, ke, fos el darrer en ser traçat i s’hagués planificat 
malament la distància respecte del signe inicial, bo: bosekomm´ktukir´bitatikouke. 
Tot i així, molt probablement la manca de separació entre el signe ke i el signe 
bo és accidental, atès que entre ambdós signes hi ha un molt lleuger solapament 
entre l’extrem de l’aspa esquerra del signe bo i l’extrem dret del signe ke, on el 
traç de bo apareix per sobre del signe ke indicant que va ser traçat amb pos-
terioritat. Una altra possibilitat és que el signe bo fos el darrer en ser traçat i 
s’hagués enganxat al penúltim, ke, per a evitar el conflicte amb el signe inicial, s: 
sekomm´kutukir´bitatikoukebo. Un altre possible candidat a punt d’inici podria estar 
entre el signe ko i el signe mì5, atès que la distància entre ells està molt per sobre de 
la distància mitjana entre signes, potser indicant que el signe ko va ser el darrer en 
ser traçat: mm´kutukir´bitatikoukeboseko. Tot i així, per qüestions fonètiques sem-
bla que les dues nasals haurien de funcionar conjuntament i probablement haurien 
d’estar relacionades com a mínim amb la síl·laba anterior. Tot i que almenys hi ha 
un cas clar amb dues nasals en posició inicial absolut: nm´keildir´ (c.9.1). Un tercer 
candidat a punt d’inici és el punt entre el signe ko i el signe u, atès que la seqüència 
kou és poc freqüent en ibèric, tot i que es podria tractar simplement d’un punt de 
contacte de dos elements diferents: ukebosekomm´kutukir´bitatiko. Finalment, cal 
tenir en compte que la seqüència kutukir´bitatiko també apareix en posició inicial 
de text en una inscripció rupestre inèdita procedent d’Osona en curs d’estudi per 
un de nosaltres9 i per tant no solament no s’hauria de trencar, circumstància que 
també compleixen les quatre alternatives anteriors, sinó que també seria un bon 
candidat a punt d’inici d’aquest text: kutukir´bitatikoukebosekomm´. També el fet 
que el text de la tortera d’Oliete10 comenci per kutu és un altre argument favorable 
a aquesta proposta. En absència d’arguments determinants, usem aquest darrer per 
a determinar el punt inicial de lectura.
 9.  J. Ferrer. Agraïm a Antoni Cavallé (Generalitat de Catalunya) la informació sobre l’existència 
d’aquesta inscripció i el seu ajut per a localitzar-la i inspeccionar-la.
 10.  J. Vicente et al., En Oliete hace dos mil años (catálogo de la exposición), Teruel 1990, p. 52.
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Així, doncs, els signes identificats d’acord amb la classificació d’Untermann a 
MLH III11 al text superior són ku1, tu2, ki1, r´1, bi1, ta1, ti2, ko1, u2, ke2, bo2, s1, 
e1, ko1, m´5 i m´1. El primer signe està afectat per una erosió que n’afecta l’extrem 
esquerre, tot i que no presenta dubtes de lectura. El segon i el tercer estan enganxats, 
però s’identifiquen també clarament. 
La transcripció del setè signe és problemàtica, atès que es tracta d’un signe poc 
freqüent similar a una T majúscula llatina (fig. 4), que es considera12 una variant de 
m´, en concret m´513, tot i que inicialment Gómez-Moreno14 l’havia considerat una 
variant de m. Els arguments en un sentit i altre no van més enllà de la semblança 
formal, de manera que són vàlids per a ambdues hipòtesis. 
El catàleg d’ocurrències d’aquest signe és molt reduït: fonamentalment dues 
llegendes monetàries de localització indeterminada al nord de la península, potser 
Navarra o l’oest d’Aragó, i que tradicionalment s’identifiquen com a vascones15. 
Un signe similar també apareix en un segell sobre un doli16 de Can Feu, però la 
seva lectura és confusa. En la hipòtesi que el signe conflictiu en forma de T fos una 
variant de m´, la transcripció de les dues llegendes monetàries dependria del fet que 
es considerin escrites en signari ibèric, om´tikes (a.42) i um´anbaate (a.46)17, o en 
signari celtibèric occidental, ontikes18 / ontikez19 i unambaate20, atès que en aquest 
darrer signari l’equivalència entre nasals està creuada de manera que n equival a m 
i m´ a n. Mentre que en la hipòtesi que el signe en forma de T fos una variant de m 
les dues llegendes monetàries es transcriurien com omtikes i umanbaate, tant si es 
consideressin escrites en signari ibèric com en signari celtibèric oriental.
La presència en aquest text del signe conflictiu en forma de T al costat de m´, que 
és el signe en forma de V (fig. 4), invalidaria per complet la hipòtesi de considerar 
aquest signe com una variant de m´. Així, doncs, si limitem l’espai de solucions als 
 11.  J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III: die iberischen Inschriften aus Spanien, 
Wiesbaden 1990, p. 246.
 12.  A. Tovar, «Léxico de las inscripciones ibéricas (celtibérico e ibérico)», a Estudios dedicados a 
Menéndez Pidal, Tomo II, Madrid 1951, p. 284 i p. 320; J. Caro Baroja, «La escritura en la España 
prerromana», a Historia de España I.3, Madrid 1954, p. 713; J. Untermann, Monumenta Linguarum 
Hispanicarum. I: die Münzlegenden, Wiesbaden 1975, p. 254.
 13.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III…, cit., p. 247.
 14.  M. Gómez-Moreno, Misceláneas, Historia, Arte, Arqueología, Madrid 1949, p. 273.
 15.  L. Villaronga, Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem, Madrid 1994, p. 261.
 16.  M.I. Panosa, «Novedades de epigrafia ibérica en Cataluña y algunos aspectos metodológicos», 
a Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania, Salamanca 2001, núm. 11.1.
 17.  J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. I. Die Münzlegenden, Wiesbaden 1975, 
p. 254; M.P. García-Bellido. C. Blázquez, Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, Madrid 2001, p. 
387; J.A. Correa, «Las nasales en ibérico», a Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana, 
Salamanca 1999, p. 385, nota 58. Correa considera que la seqüència m´a a um´anbaate (a.46) no encaixaria 
en els contexts combinatoris de m´.
 18.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. I…, cit., p. 249.
 19.  C. Jordán, Celtibérico, Zaragoza 2004, p. 205.
 20.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. I…, cit., p. 254; Jordán, Celtibérico, cit., 
p. 205.
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tres signes nasals ja coneguts, l’única solució possible seria considerar que el signe en 
forma de T fos una variant de m, tal com ja havia proposat Gómez-Moreno21. El fet 
que en el text d’aquesta tortera no aparegui cap signe n afavoriria aquesta hipòtesi. 
Tot i que la seqüència mm´ seria inèdita, l’alternança m/n en ibèric és freqüent: iuns-
tir/iumstir, ban/bam, bin/bim, ildun/ildum, kas´taun/kas´taum, etc. i la seqüència mm´ 
que es documentaria en aquesta tortera es podria posar en relació amb la freqüent 
seqüència nm´ en ibèric22: anm´ber´ (f.9.7), lakunm´ildir´ (f.9.7), nm´keildir´ (c.9.1), 
ikonm´kei (e.8.1), etc. Potser la seqüència nm´ també s’expressés per la seqüència 
m´m´, per exemple: ur´m´m´ber´ (b.7.17). 
Alternativament, si ampliem l’espai de solucions, caldria tenir en compte les 
semblances del signe conflictiu d’aquesta tortera amb un altre signe que en una de 
les seves variants presenta un traç addicional horitzontal a la base i apareix almenys 
en una de les torteres d’Oliete23, on precedeix precisament n i m´, per al qual també 
podria encaixar un valor nasal amb un cert component vocàlic24 tal com se suposa 
Fig. 4. Signes conflictius
 21.  Gómez-Moreno, Misceláneas…, p. 273.
 22.  J. Velaza, «Epigrafía y literacy paleohispánicas en territorio vascón: Notas para un balance 
provisional», a Palaeohispanica 9, 2009, p. 618.
 23.  Vicente et al., En Oliete hace dos mil años…, cit., p. 52.
 24.  J. Ferrer i Jané, «Ibèric: kastaun: Un element característic del lèxic sobre torteres», a Cypsela 
17, 2008, p. 260.
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per a m´. Les semblances entre ambdós signes, tant formals com pel valor suposat, 
permeten considerar com a possibles alternatives que el signe conflictiu d’aquesta 
tortera no fos una variant de m, sinó potser un al·lògraf, o bé encara millor una variant 
sense marcar en una hipotètica dualitat, del signe conflictiu de la tortera d’Oliete.
Tot i així, en la transcripció proposada s’assumeix la primera de les alternatives 
plantejades com a hipòtesi més econòmica (fig. 3):
kutukir´bitatikoukebosekomm´
Respecte del text inferior (fig. 3), com ja succeïa en el text superior, en tractar-se 
d’un text circular, no és evident quin és el punt d’inici de lectura. Tot i que en aquest 
cas, el punt d’inici de lectura sembla més clar en venir determinat per la diferència 
d’alçada entre la base del signe ko i la del signe u, causada pel fet que cada signe traçat 
pren com a referència l’anterior i el major contrast és probable que es produeixi entre 
el darrer i el primer signe traçat. També és un indici favorable la seqüència kou, poc 
habitual en ibèric. El punt d’inici proposat es podria veure confirmat per la possible 
presència d’un separador entre aquests dos signes, tot i que els candidats a punts del 
separador també podrien ser erosions secundàries i no s’han reflectit en el dibuix.
Els signes identificats d’acord amb la classificació d’Untermann a MLH III25 al 
text inferior són u2, ku1, ta1, ki2, tu2, r´1, s1, bo2, r1, bi1, o3, ko1. Els únics dubtes 
de lectura els presenten els signes 7è i 8è bo1 i r1. El setè signe està afectat per una 
erosió que ha fet desaparèixer una part de la superfície. Tot i així la profunditat 
dels traços permet identificar-ne alguns amb certa claredat, un de vertical i un altre 
de diagonal a mitja alçada que semblen determinar un signe bo2. El signe r1 està 
sencer, però també es podria interpretar com un signe a2 si prenem com a referència 
el signe posterior en lloc de l’anterior, tot i que la interpretació com a r sembla la 
més natural. 
Així, doncs, la transcripció restaria (fig. 3):
ukutakitur´sborbioko
No hi ha indicis que s’estigui usant el signari dual, atès que s’usen només les 
variants simples del sil·labogrames ko, ta, ti, i ki. Els dos únics sil·labogrames sus-
ceptibles de ser interpretats com a complexos són les variants de tu i ke, tot i que 
són habituals en textos no duals. També les variants usades d’alguns signes són 
característiques del signari no dual com és el cas de r´1 i ti2. L’ús del signari no dual 
en aquest text permet fer una aproximació cronològica en torn dels segles i i  i i  aC 
per al moment de producció de la tortera que precisa la informació procedent del 
context arqueològic, que només ens indicaria un ante quem del segle i  dC. 
 25.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III…, cit., p. 247.
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El text no presenta interpuncions i per tant la segmentació realitzada del text és 
subjectiva, tot i que basada en el coneixement actual de la llengua ibèrica. 
Anàlisi lèxica
kutukir´: En l’arrel d’aquest fragment de text s’identifica un element força conegut 
kutu- que delimita per exclusió un element o morf final -kir´. El final -kir´ es docu-
menta als segments dimorkir´ d’un dels ploms d’Ullastret (c.4.2) i a la gerreta de la 
Joncosa (Jorba), teikir´. Potser també amb canvi de vibrant apareix en les marques de 
valor dels sisens de bronze d’undikesken: s´er´kir26. Aquesta seria la segona aparició 
d’un compost de kutu en una tortera, atès que en una de les torteres d’Oliete27 el 
text comença precisament amb l’element kutu-, kutu?nm´bar´bianer, i que en funció 
de la interpretació del signe conflictiu que apareix a continuació podria amagar 
un possible kutu(n)28 com el que es documenta en un esgrafiat rupestre (b.23.3*) 
d’Oceja29 kutun. Un compost de lectura dubtosa en la seva part final iniciat per kutu 
també es documenta en un dels ploms (f.9.7) de la Punta d’Orlell (la Vall d’Uixó): 
kutuboike o kututaike30 o potser kutubeike31. El seu context habitual d’aparició són 
les làmines de plom, normalment en la forma kutur (f.9.5, b.7.38*32 i d.13.1*33), 
kutuѓ (b.3.2*34 i el Grau Vell35) i utur (d.0.1*)36. Però també apareix amb certa 
freqüència a les ceràmiques pintades de Llíria (f.13.3, f.13.13 i f.13.35) en la 
forma kutur. També apareixen formes probablement derivades de kutu (e.1.13), 
kutui (e.1.162) i kutuka (e.1.163) en ceràmiques d’Azaila. Darrerament també cal 
destacar la seva aparició en alguns esgrafiats rupestres, tant de la Cerdanya com 
d’Osona, encara inèdits. En els ploms, alterna amb s´alir i quasi sempre apareix as-
 26.  J. Ferrer i Jané, «Sistemes de marques de valor lèxiques en monedes ibèriques», a Acta 
Numismàtica 37, 2007, p. 54.
 27.  Vicente et al., En Oliete hace dos mil años…, cit., p. 52.
 28.  Ferrer i Jané, «Ibèric: kastaun…», cit., p. 258.
 29.  P. Campmajó, J. Untermann, «Corpus des gravures ibériques de Cerdagne», a Ceretania 1, 
1991, núm. 6.
 30.  N. Moncunill, Lèxic d’inscripcions ibèriques (1991-2006), tesi doctoral, Barcelona, Universitat 
de Barcelona 2007, p. 214.
 31.  J. Ferrer i Jané, «Nova lectura de la inscripció ibèrica de La Joncosa», a Veleia 23, 2006, p. 
153, núm. 90.
 32.  Y. Solier, H. Barbouteau, «Découverte de nouveaux plombs, inscrits en ibère, dans la région 
de Narbonne», a RANarb 21, 1988, p. 71.
 33.  J. Ferrer i Jané, I. Garcés, J.R. González, J. Principal, J.I. Rodríguez Duque: «Els materials 
arqueològics i epigràfics de Monteró (Camarasa, la Noguera, Lleida): troballes anteriors a les excavacions 
de l’any 2002», a QPAC 27, 2009, p. 119.
 34.  Solier, Barbouteau, «Découverte de nouveaux plombs…», cit., p. 71.
 35.  X. Ballester, «Anexo: comentario grafemático y lingüístico al plomo ibérico de Grau Vell», a 
Arqueomediterrània 9, 2006, p. 103.
 36.  J. Untermann, «Nova inscripció ibèrica sobre plom, procedent del país dels ilergetes», a Acta 
Numismàtica, 1989, p. 39.
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sociat37 a formes del paradigma d’eѓoka unànimement considerades de tipus verbal 
com per exemple al text bankuturbider´okan (b7.38*). Sobre la funció de kutur, és 
plausible considerar que actua com un substantiu del lèxic comú38, tenint en compte 
l’analogia amb s´alir, que quasi unànimement s’interpreta com un substantiu amb el 
significat de ‘diner’, ‘plata’ o afí, molt freqüent en les unitats de monedes de plata, 
on probablement funciona com una marca de valor39 que identifica la unitat de plata. 
Tot i que també s’ha proposat interpretar s´alir com a radical verbal40, si aquesta 
proposta fos la correcta, aleshores aquesta categoria verbal podria ser extrapolable 
a kutur. Respecte del seu significat, no es pot afirmar res amb seguretat, tot i que 
els contextos variats on apareix —làmines de plom, ceràmiques pintades, torteres 
i esgrafiats rupestres— predisposen a cercar un concepte genèric: en aquesta línia 
per Rodríguez Ramos41 significaria ‘inscripció’ o ‘text’, mentre que per Orduña42 
significaria ‘carta’, almenys en la variant kutur que apareix en el text exterior d’una 
làmina de plom interpretable com a carta.
Text Ref. Suport Jaciment
kutu?nm´bar´bianer Oliete I Tortera El Palomar (Oliete)43
kutukir´bitatiko… Can Rodon Tortera Can Rodon (Cabrera de Mar)
kutukir´bitatiko… Inèdita Rupestre Santa Maria de Corcó44
kutur Inèdita Rupestre la Tor de Querol45
kutur… Inèdita Rupestre Oceja46
kutun b.23.3* Rupestre Oceja47
 37.  J. Untermann, «La gramática de los plomos ibéricos», a Veleia 2-3, 1986, p. 48; J. Velaza, Léxico 
de inscripciones ibéricas (1976-1989), (Aurea Saecula 4), Barcelona 1991, p. 96; J. Untermann, «Los 
plomos ibéricos estado actual de su interpretación», a Estudios de lenguas y epigrafia antiguas - ELEA 
2, 1996, p. 94; J. De Hoz, «Hacia una tipología del ibérico», a Religión, lengua y cultura prerromanas 
de Hispania, Salamanca 2001, p. 346; J. Rodríguez Ramos, Análisis de epigrafía íbera, Vitoria 2004, 
p. 264; E. Orduña, Segmentación de textos ibéricos y distribución de los segmentos, Departamento de 
Filología Clásica. Facultad de Filología de la UNED, Madrid 2006, p. 90; Moncunill, Lèxic d’inscripcions 
ibèriques…, cit., p. 229.
 38.  J. Rodríguez Ramos, «Introducció a l’estudi de les inscripcions ibèriques», a Revista de la 
Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica, 1, 2005, p. 60; Orduña Segmentación de textos 
ibéricos…, p. 90.
 39.  Ferrer i Jané, «Sistemes de marques de valor…», cit.
 40.  J. Velaza, «Cuestiones de morfología verbal en ibérico», a Homenaje a J. de Hoz, Innsbruck 
2010, en premsa.
 41.  Rodríguez Ramos, «Introducció a l’estudi…», cit., p. 60.
 42.  Orduña Segmentación de textos ibéricos…, cit., p. 90.
 43.  Vicente et al., En Oliete hace dos mil años…, cit., p. 52.
 44.  Encara en estudi.
 45.  Encara en estudi. P. Campmajó, J. Ferrer i Jané, «Le nouveau corpus d’inscriptions ibériques 
de la Cerdagne: premiers résultats», Palaeohispanica 10, 2010. núm. 23.
 46.  Encara en estudi. Campmajó, Ferrer i Jané, «Le nouveau corpus d’inscriptions…», cit., núm. 
30.
 47.  Campmajó, Untermann, «Corpus des gravures ibériques…», cit., núm. 6.
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Text Ref. Suport Jaciment
kutuѓ[ Grau Vell Làmina de plom el Grau Vell (Sagunt)48
kutuѓaѓ[ b.3.2* Làmina de plom Étang Mateilles (Gruissan)49
…teѓokanutur d.0.1* Làmina de plom Desconegut50
iskutur · iteѓokem´+[ d.13.1* Làmina de plom Monteró (Camarasa)51
kutu+ike · basbiteѓoketine f.9.7 Làmina de plom la Punta d’Orlell (la Vall d’Uixó)
kutur · biteѓoketetine f.9.5 Làmina de plom la Punta d’Orlell (la Vall d’Uixó)
…bankuturbider´okan b7.38* Làmina de plom Pech Maho (Sigean)52
bankutur… f.13.3 Ceràmica ibèrica el Puig de Sant Miquel (Llíria)
  pintada
kutur f.13.35 Ceràmica ibèrica el Puig de Sant Miquel (Llíria)
  pintada
kutur · oisor f.13.13 Ceràmica ibèrica el Puig de Sant Miquel (Llíria)
  pintada
kutui e.1.13 Ceràmica ibèrica El Cabezo de Alcalá (Azaila)
  comuna
kutui e.1.162 Ceràmica de vernís El Cabezo de Alcalá (Azaila)
  negre (b)
kutuka e.1.163 Ceràmica de vernís El Cabezo de Alcalá (Azaila)
  negre (b)
bitatiko: El començament d’aquest element recordaria els segments bitaѓan d’un 
dels ploms (c.21.6*) atribuïts al Castellet de Banyoles (Tivissa)53, bitarste d’un 
dels ploms de Iàtova (f.20.1), bitarsteti*[ d’un altre plom del mateix jaciment 
(f.20.2) i potser també bitan (f.7.1). Les formes que comencen amb bita potser 
es podrien integrar en un paradigma més ampli amb les que comencen per 
bite, normalment interpretades com a formes verbals, tot i que no hi ha acord 
sobre quin és el nucli del paradigma54.
 48.  Ballester, «Anexo. Comentario grafemático…», cit., p. 103.
 49.  Solier, Barbouteau, «Découverte de nouveaux plombs…», cit., p. 71.
 50.  Untermann, «Nova inscripció ibèrica sobre plom…», cit., p. 39.
 51.  Ferrer i Jané, Garcés, González, Principal, Rodríguez Duque: «Els materials arqueològics 
i epigràfics…», cit., p. 52.
 52.  Solier, Barbouteau, «Découverte de nouveaux plombs…», cit., p. 71.
 53.  J. Benages, «Escriptura ibèrica sobre plom», a Butlletí de la Real Sociedad Arqueològica 
Tarraconense 12, 1990, pp. 41-46.
 54.  Untermann, «Los plomos ibéricos…», cit., p. 92; Rodríguez Ramos, Análisis…, cit., p. 270; 
Orduña, Segmentación de textos ibéricos…, cit., p. 391; Moncunill, Lèxic d’inscripcions ibèriques…, 
cit., p. 74; Ferrer i Jané, Garcés, González, Principal, Rodríguez Duque: «Els materials arqueològics 
i epigràfics…», cit., p. 120; Velaza, «Cuestiones de morfología verbal…», cit.
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ukebos: La seva segmentació respecte de ekomm´ no és clara. El possible element 
uke inicial recorda l’element euker´ de la tortera (c.4.2) de Palamós55. Tot i que 
els paral·lels dels possibles formants són escassos, també admetria una possible 
interpretació com a antropònim, atès que uke podria ser una variant d’uker´ 
present a l’antropònim agiruker´ del ponderal (c.41.1) de Calafell56. Mentre 
que bos57 podria estar present per exemple a l’antropònim anbosildun d’un 
dels ploms de Iàtova (f.20.1) i ganikbos del plom del Cigarralejo (g.13.1).
ekomm´: La seva segmentació respecte de ukebos no és clara. Tot i que els paral-
lels dels possibles formants són escassos, admetria una possible interpretació 
com a antropònim, atès que eko actua com a primer formant a l’antropònim 
ekos´on d’unes àmfores (e.1.322 i e.1.324) d’Azaila (Terol). La presència de 
les dues nasals seguides mm´ recorda tant el doblet nm´ present per exemple al 
possible antropònim lakunm´ildir´ d’un dels ploms de la Punta d’Orlell (f.9.7), 
com al doblet m´m´ present a l’antropònim ur´m´m´ber´ (b.7.17) d’una àmfora de 
Pech Maho i a la seqüència titim´m´ d’alguns esgrafiats (b.23.16*) d’Oceja58.
ukuta: El paral·lel més proper és el text ukunban o ]ukunban d’un fragment d’estuc 
procedent de Sant Antoni de Calaceit (e.11.1). El text podria seguir l’esquema 
de s´alirban en algunes llegendes monetàries i per tant permetria identificar un 
possible element ukun que podria estar present en la part inicial de l’element 
ukuta. El component final ta podria ser el mateix que es documenta en algunes 
possibles marques de valor com eta(r), kita(r) i ota(ѓ).
kitur´sbor: La seva segmentació respecte de bioko no és clara. A l’inici d’aquest 
segment es podria identificar un possible element kituѓ que també podria estar 
present al segment koika?skituѓ d’un dels ploms (g.7.5) de la Bastida de les 
Alcusses (Moixent). L’element final recorda el bor que apareix al text de la 
tortera (c.4.2) de Palamós al fragment alor´ber´ibor.
bioko: La seva segmentació respecte de kitur´sbor no és clara. Tot i que els paral-
lels dels possibles formants són escassos, admetria una possible interpretació 
com a antropònim compost per bi i oko. L’ús de bi com a formant en posició 
inicial es podria documentar al possible antropònim biei59 d’un dels ploms 
 55.  Ferrer i Jané , «Ibèric: kastaun…», cit., p. 265.
 56.  J. Morer, J. Sanmartí, J. Velaza, «Un ponderal amb inscripció ibèrica del poblat d’Alorda 
Park (Calafell)», a Fonaments 10/11, 2004, pp. 321-332.
 57. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III…, cit., p. 221, núm. 47; J. Rodríguez 
Ramos, «Índice crítico de formantes de compuesto de tipo onomástico en la lengua íbera», a Cypsela 
14, 2002, p. 260.
 58.   P. Campmajó, J. Untermann, «Corpus des gravures ibériques de Cerdagne», a Ceretania 1, 
1991, pp. 39-59.
 59.  Ferrer i Jané, «Nova lectura de la inscripció ibèrica…», cit., p. 145.
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(f.20.1) de Iàtova, mentre que l’ús del formant oko estaria limitat al plom de 
Gador (h.1.1) on apareix el possible antropònim okobilos60. Alternativament, 
bio podria ser un formant independent o una variant de bios, present per 
exemple a biosildun (g.1.3), mentre que ko és un formant força freqüent61, 
present per exemple a bardasko (c.2.3).
El context epigràfic del jaciment
La inscripció ibèrica d’aquesta tortera no és un cas aïllat, Cabrera de Mar és un 
municipi amb una gran densitat de jaciments d’època ibèrica (fig. 5) que, sense 
Fig. 5. Jaciments de Cabrera de Mar amb inscripcions ibèriques (entre parèntesi el nombre d’inscripci-
ons)
 60.  A.M. De Fária, «Algumas notas de onomástica ibérica», a Portugalia 16, 1995, p. 327.
 61.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III…, cit., p. 203; Rodríguez Ramos, 
«Índice crítico de…», cit., p. 260.
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comptar aquesta tortera, ja han proporcionat vint-i-set inscripcions, circumstància 
gens menyspreable que el situa entre els deu municipis amb més inscripcions ibèri-
ques localitzades i el tercer de Catalunya darrere Ullastret i l’Escala: dotze d’elles a 
l’oppidum de Burriac62, dues de Ca l’Arnau - Can Mateu63, dues de Can Bartomeu64, 
dues de Can Miralles - Can Modolell65, dues de la necròpolis ibèrica de Can Rodon66, 
una del Turó dels Oriols67, dues del Turó dels Dos Pins68, dues de l’Hostal69 i dues 
del Mas Català70.
La major part de les inscripcions ibèriques de Cabrera de Mar són petits esgrafi-
ats sobre ceràmica que no sobrepassen els tretze signes; així, doncs, aquesta tortera 
amb vint-i-vuit signes passaria a ser el text ibèric més llarg localitzat a Cabrera de 
Mar. En aquestes inscripcions el més freqüent és trobar-hi noms de persona que 
molt probablement identifiquen el propietari de l’objecte: entre els antropònims 
ibèrics més clars: tigir (c.7.15*)71, balke72 i laker (c.7.3), curiosament tots ells amb 
un sol formant, quan el normal és que els antropònims siguin bimembres. També 
s’identifica algun antropònim romà iberitzat: bilake73 per flaccvs. Finalment cal 
destacar alguns elements lèxics recurrents com poden ser egiar (c.7.1), freqüent en 
les inscripcions que indiquen el productor de l’objecte, i baikar (c.7.16*)74, freqüent 
als vasos singulars, així com els morfs en i m´i (c.7.16*), que segueixen antropònims 
en esquemes de propietat.
Cal destacar que aquesta és la segona tortera amb inscripció ibèrica procedent 
de Cabrera de Mar. Ja n’havia aparegut una al jaciment de Can Miralles - Can 
Modolell al nivell III de la sitja 33 (c.7.14*)75. El text d’aquesta tortera és molt més 
curt que la de Can Rodon i presenta seriosos dubtes de lectura a la part final del 
 62.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III…, cit., c.7.1, c.7.3-7. M.I. Panosa, 
«Nuevas inscripciones ibéricas de Cataluña», a Complutum 4, 1993, 5.1-4. Zamora, «L’oppidum de 
Burriac…», cit., p. 271.
 63.  D’aquest jaciment procedeixen almenys dos breus esgrafiats ibèrics sobre ceràmica, que estan 
encara en estudi.
 64.  Notícia personal de Xavier Cela (Ajuntament de Mataró).
 65.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III…, cit., c.7.8 i Panosa, «Nuevas 
inscripciones ibéricas…», cit., 7.1.
 66.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III…, cit., c.7.2 i Panosa, «Nuevas 
inscripciones ibéricas…», cit., 6.1.
 67.  Panosa, «Novedades de epigrafia ibérica…», cit., 3.1
 68.  Panosa, «Nuevas inscripciones ibéricas…», cit., 8.1 i 8.2
 69.  X. Cela, D. Zamora, V. Revilla, «El jaciment de l’Hostal (Cabrera de Mar)», a Laietania 13, 
2002, p. 59 i 60.
 70.  M. Pérez-Sala, J. Garcia, «El jaciment arqueològic del Mas Català: un assentament rural 
d’època ibèrica situat a la vall de Cabrera de Mar», a Laietania 13, 2002, p. 29 i 40.
 71.  Panosa, «Nuevas inscripciones ibéricas…», cit., 8.1.
 72.  X. Cela, D. Zamora, V. Revilla, «El jaciment de l’Hostal…», cit., p. 59 i 60.
 73.  Zamora «L’oppidum de Burriac…», cit., p. 271. Hispania Epigraphica 15, Madrid 2006, núm. 
69.
 74.  Panosa, «Nuevas inscripciones ibéricas…», cit., 8.2.
 75.  Panosa, «Nuevas inscripciones ibéricas…», cit., 7.1.
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text que fan que les propostes de lectura siguin molt variades: la que ha realitzat un 
de nosaltres76 és: bales´ketin++bakan, on es podria intentar identificar un possible 
antropònim al fragment bales´ketin.
Del mateix jaciment de Can Rodon es coneixen dues altres inscripcions ibèri-
ques, tot i que en un context arqueològic molt diferent al de la tortera, atès que es 
localitzaren a la necròpolis ibèrica dels segles i v - i i i  aC en un terreny contigu al 
que ha aparegut la tortera. La primera procedeix de les primeres excavacions del 
segle x i x  i figura sobre un tassó de ceràmica ibèrica (c.7.2) amb el text sosian, 
un probable antropònim77. La segona procedeix de les excavacions més recents78, 
i figura sobre un plat de ceràmica de vernís negre de Roses (c.7.13*) amb un text 
llegit com a lur´tia79 o biur´tia80, però que també es podria llegir biur´tir, on es podria 
identificar un probable antropònim biur´ti, seguit del morf (a)r: l’antropònim biur´ti ja 
és present en un ceràmica de Sant Martí d’Empúries81 i estaria compost pel conegut 
formant antroponímic biur´82 i l’element ti83.
El suport i el seu context epigràfic
Pel que respecta al suport, cal assenyalar que les torteres s’inserien a l’extrem inferior 
dels fusos per a afavorir el moviment de rotació i augmentar la tensió de les fibres 
amb l’objectiu d’aconseguir fils més uniformes i resistents en el procés de filar. Tant 
les fonts clàssiques gregues i llatines, com la iconografia present en vasos grecs i els 
paral·lels etnogràfics coincideixen que l’activitat de filar era exclusivament femenina84. 
Les torteres apareixen molt freqüentment a les excavacions de jaciments ibèrics 
i són quasi sempre de ceràmica. El seu context normal d’aparició són els àmbits 
domèstics, tot i que també en alguns casos apareixen formant part d’aixovars fune-
raris. A vegades porten alguna decoració i molt esporàdicament porten inscripcions. 
S’han publicat només nou inscripcions ibèriques sobre torteres amb una longitud 
superior als tres signes, dues del Palomar (Oliete, Terol), una del Cabezo de las Minas 
(Botorrita, Saragossa), una del Gebut (Soses, Lleida), una de Margalef (Torregrossa), 
 76.  Ferrer i Jané , «Ibèric: kastaun…», cit., p. 259.
 77.  Rodríguez Ramos, «Índice crítico de…», cit., p. 268.
 78.  J. Barberà, «La necrópolis ibérica de Cabrera de Mar», a Ampurias XXX, 1968-1969, pp. 95-
150.
 79.  J. Velaza, Léxico de inscripciones ibéricas (1976-1989) (Aurea Saecula 4), Barcelona 1991, 
núm. 406; Panosa, «Nuevas inscripciones ibéricas…», cit., 6.1.
 80.  Rodríguez Ramos, «Índice crítico de…», cit., p. 260.
 81.  J. Velaza, «Chronica epigraphica ibérica VI (2003)», a Palaeohispanica 4, 2004, p. 327.
 82.  Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. III…, cit., p. 219, núm. 43.
 83.  A.M. de Fária, «Crónica de onomástica paleo-hispânica (13)», a Revista Portuguesa de 
Arqueologia 10-2, 2007, p. 172.
 84.  Z. Castro, «Fusayolas ibéricas, antecedentes y empleo», a Cypsela 3, 1979, p. 127.
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Fig. 6. Forma de la tortera (dibuix de Ramon Àlvarez)
Fig. 7. Jaciments amb torteres ibèriques amb textos de més de tres signes
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una del Vilar (Valls, Tarragona), una de Can Miralles - Can Modolell (Cabrera de 
Mar, Barcelona), una de Cala Castell (Palamós, Girona) i una de Sant Julià de Ra-
mis (Girona). A aquestes, s’hi ha d’afegir una tortera inèdita, la de la Morranda del 
Ballestar (la Pobla de Benifassà), que encara és en curs d’estudi. Les torteres inscrites 
amb tres o menys signes són més nombroses, especialment al jaciment d’Azaila (Te-
rol)85. Així, doncs, la tortera de Can Rodon seria l’onzena tortera ibèrica amb una 
inscripció de més de tres signes i amb els seus vint-i-vuit signes ocuparia el tercer 
lloc si les classifiquéssim per l’extensió del text.
Totes les inscripcions ibèriques sobre torteres han estan realitzades usant el signari 
ibèric nord-oriental. Excepte la del Gebut, que va de dreta a esquerra, la resta de 
textos van d’esquerra a dreta com és habitual en aquest signari. Només a la tortera 
de Sant Julià de Ramis s’usa amb claredat el sistema dual de diferenciació gràfica 
de les oclusives86. Geogràficament, la dispersió de les torteres inscrites presenta 
una clara concentració al nord del territori de difusió dels textos ibèrics en signari 
 85.  Ferrer i Jané , «Ibèric: kastaun…», cit., p. 265 nota 2.
 86.  J. Ferrer i Jané, «Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives», a 
Palaeohispanica 5, 2005, p. 964.
Núm. Jaciment Dimensions Localització Núm. de Cronologia 
        signes arqueològica
1  El Gebut (Soses)  22 × 35 mm Institut d’Estudis 10 –
  (d.11.3)  Ilerdencs (l-775)
2  Margalef (Torregrossa)  20 × 30 mm Museu d’Artesa de Segre 13 < s. i i  aC
  (d.9.2)  (m-71-114) (Desapareguda)  
3  Cala Castell (Palamós)  26 × 44 mm MAC Girona (c-2391) 34 –
  (c.4.2)
4  El Cabezo de las Minas ?? × 37 mm Col·lecció Tapia 9 –
  (Botorrita) (k.1.6)
5  El Vilar (Valls) (c.35.1*) 26 × 40 mm Col·lecció Ribé 29-30 –
6  Can Miralles - Can 21 × 28 mm Museu de Mataró 11-12 < ½ s. i i  aC
  Modolell (Cabrera de Mar)  (75158)  
7  El Palomar (Oliete)  23 × 44 mm Museo de Teruel (9266) 12 1/3 s. i  aC
  (e.5.6*)
8  El Palomar (Oliete)  23 × 33 mm Museo de Teruel (9268) 12 1/3 s. i  aC
  (e.5.7*)
9  Sant Julià de Ramis 20 × 32 mm SAM Girona (SJR-97-1120) 17 < ½ s. i i  aC
10  La Morranda del Ballestar  22 × 30 mm Museu de Belles Arts de >30 ¼ s. i  aC
  (la Pobla de Benifassà)  Castelló (Núm. inventari 2278)
11  Can Rodon (Cabrera 15 × 28 mm Ajuntament de Cabrera 28 < s. i  dC
  de Mar)  de Mar 
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nord-oriental (fig. 7), concentració que es manté fins i tot considerant els textos de 
menor longitud i les celtibèriques87. De les peces amb context arqueològic, només 
la meitat de les considerades, es desprèn que les cronologies són més aviat tardanes: 
segles i i  i i  aC. Excepte potser la de Sant Julià de Ramis, la resta de les inscripcions 
han estat realitzades amb seguretat en el procés de producció de l’objecte, ja sigui 
abans de la cocció, amb el fang tendre o després de l’assecat, i en un cas pintada: 
la de la Morranda del Ballestar. La forma general és la bicònica, excepte en una de 
les d’Oliete (e.5.6*) que té forma cònica. El text ocupa sempre el lateral superior o 
la part superior del con, atès que és la que estaria a la vista de la dona que filava, 
tot i que en algun cas el text s’estén a la cara inferior, com és el cas de la tortera de 
Palamós i de la que estudiem en aquest treball.
Interpretació del text
Aquesta tortera documenta un model de text que no encaixa en cap dels models fins 
ara documentats, ni sobre torteres88 ni sobre cap altre suport. 
En primer lloc es poden descartar algunes de les interpretacions habituals:
 – Ni la seva llargada ni la seva complexitat permeten interpretar-la com a 
inscripció de propietat, com passa en altres objectes d’ús personal. 
– Tampoc no es pot interpretar com a inscripció identificativa del productor, 
tot i que està realitzada en el moment de produir-se l’objecte, atès que aquest 
tipus d’inscripcions acostuma a estar present en objectes d’un cert valor o 
mèrit en la producció i no sembla aquest el cas de la tortera. 
– Tampoc el lèxic documentat no conté cap dels elements característics de 
les inscripcions de propietat o de producció.
– També cal destacar l’absència d’elements clarament interpretables com 
a antropònims, tot i que no és descartable la interpretació com a antropònim 
d’alguna de les seqüències del text.
També s’ha de descartar interpretar-la com algun tipus de dedicatòria estrictament 
relacionada bé amb la funció directa de l’objecte, la producció tèxtil, o bé amb altres 
funcions secundàries de l’objecte relacionades amb el fet que la tortera era un objecte 
emblemàtic de l’aixovar femení, com és el cas de les inscripcions sobre torteres en 
inscripcions gal·lollatines, on s’hi documenten dedicatòries de tipus amorós89. Tot i 
que podria ser el cas d’altres textos sobre torteres ibèriques, no sembla el cas d’aquest 
 87.  Ferrer i Jané , «Ibèric: kastaun…», cit., p. 265. 
 88.  Ferrer i Jané , «Ibèric: kastaun…», cit., p. 261.
 89.  P.Y. Lambert, La langue gauloise: description linguistique, commentaire d’inscriptions choisies, 
Paris 1994.
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text, atès que la seqüència kutukirbitatiko també apareix en una inscripció rupestre 
inèdita procedent d’Osona. Tot i que aquesta seqüència només condicionaria un dels 
dos textos de la tortera, la presència de la seqüència en un context completament 
diferent del que delimita la tortera és favorable a una interpretació no estrictament 
relacionada amb les funcions primàries o secundàries exclusives de la tortera. En 
aquest cas, el context rupestre també seria favorable a una interpretació com a fór-
mula dedicatòria, probablement votiva si tenim en compte les inscripcions llatines 
que han aparegut associades a les inscripcions rupestres ibèriques, tot i que en general 
la funció de les inscripcions rupestres pot arribar a ser molt variada. 
Conclusions 
La troballa d’aquesta tortera inscrita confirma Cabrera de Mar com un escenari 
especialment propici per a la troballa d’inscripcions ibèriques, atès que aquesta 
inscripció ja és la vint-i-vuitena inscripció ibèrica apareguda en algun dels múltiples 
jaciments d’aquest municipi, tot i que la majoria són molt breus. A més, aquesta 
tortera passa a ser la inscripció ibèrica més llarga del corpus ibèric de Cabrera de 
Mar amb vint-i-vuit signes i la tercera en el rànquing de torteres.
Pel que fa a la cronologia de la peça, el context arqueològic secundari del centre 
productor de ceràmica només ens indicaria un ante quem del segle i  dC, és a dir 
ens indica un límit cronològic màxim, però no impedeix que la inscripció sigui més 
antiga. De fet, ja a finals del segle i  aC les inscripcions ibèriques són rareses. En 
aquest cas, el probable ús del signari no dual fa plausible delimitar el moment de 
producció de la tortera als segles i i  i i  aC.
Respecte del lèxic, cal destacar la presència en aquesta tortera de l’element kutu(r), 
molt freqüent en múltiples contextos: làmines de plom, inscripcions pintades sobre 
ceràmica, inscripcions rupestres i també en una altra tortera. Tot i que desgraciada-
ment, com passa amb quasi la totalitat del lèxic ibèric, el seu significat és desconegut.
Pel que fa a la interpretació del text, cal indicar que no és possible determinar 
encara quina és la funció dels textos ibèrics sobre torteres, ni tan sols dels més sim-
ples i menys encara dels complexos, com seria el cas d’aquesta tortera. El context 
arqueològic tampoc no pot ajudar en aquest cas, atès que la tortera ha aparegut 
en un context secundari de reompliment. L’absència dels elements més freqüents 
descarten les alternatives d’explicació més habituals. En aquest cas la presència de 
la seqüència kutukir´bitatiko relaciona el text d’aquesta tortera amb una inscripció 
rupestre i descarta les interpretacions estrictament relacionades amb les funcions 
primàries o secundàries exclusives de la tortera.
Pel que fa a la paleografia, s’ha de destacar la presència en aquest text d’un signe 
molt poc freqüent que té forma de T (m´5) que apareix conjuntament amb un signe 
m´1, circumstància que invalida la hipòtesi més estesa que els considerava variants 
d’un mateix signe, m´. Amb aquesta nova dada, la hipòtesi més econòmica passa 
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per recuperar una vella proposta de Gómez-Moreno90 que planteja que el signe en 
forma de T és en realitat una variant del signe que es transcriu com a m. Aquesta 
circumstància permet replantejar la lectura de dues llegendes monetàries de l’àrea 
vascona que haurien de passar a ser transcrites omtikes (a.42) i umambaate (d.46).
 90.  Gómez-Moreno «Misceláneas…», cit., p. 273.
